

















・開催日 平成 21 年 7月 5 日（日）9：30～15：00（受付開始 9：00） 
 
【実施内容】 
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表 1 全学スケジュール 
 全学共通 学部別
共通講義棟 短大部棟 ﾒﾃﾞｨｱA棟 学生ﾎｰﾙ棟 各学部棟
9:00 受付開始 資料配布 図書館見学 売店
・AO募集要項 営業時間
9:30 学部説明会 ・過去問題 9:00～ 模擬講義 学部独自企画
　1回目 15:00 　1回目 （例）
10:20 ・実習室見学
学食 ・研究室開放
10:40 学部説明会 場所開放 模擬講義 ・研究成果展示















・学部説明会（9:30～10:20、10:40～11:30 の 2 回） 
共通講義棟 101、105 講義室で 1回につき 2教室（共通講義棟 101、105）で学部説明、入試説明、学生による大
学生活・研究活動の説明 
・模擬講義（9:30～10:20、10:40～11:30 の 2 回） 
共通講義棟 308 講義室で入試業務の一環として高校で行っている模擬講義 
・学部入試相談（13：00～15：00） 
ソフトウェア情報学部 A棟 3F 談話室で入試委員会によるソフトウェア情報学部の入試相談 
・研究紹介（14:15～16:30） 






・学部説明会   ：268 人 
・模擬講義   ：155 人 
























ソフトウェア情報学部で行われている研究内容について理解を広めるため，ソフトウェア情報学部 A 棟 2 階の廊下で，
講座ごとのポスターや PowerPoint を用いた研究内容紹介を行った．各講座とも学生を配置し，訪問者に対してパネルセ
ッション形式で説明する方法を採用した．また，PBL の成果発表会も同時に行った． 
 
（2） 体験学習 
ソフトウェア情報学部における教育について理解を広めるため，事前登録（含むオンライン登録）と当日受付で集まっ
た参加者に対し，体験学習の場を設けた．体験学習内容を表 2に示す． 
 
 
 
